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Sociedad del riesgo
(Ulrich Beck)
El auto-despliegue de los procesos de modernización ha 
generado consecuencias y peligros, riesgos políticos, ecológicos 
e individuales que escapan al control y protección de las 
instituciones.
La sociedad se confronta con sus propios límites del modelo, 
vive el riesgo en forma permanente y no puede prever seguridad 
con las decisiones tomadas. Esto resulta en un estado de peligro 
e incertidumbre permanentes.
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Respuestas institucionales
El contexto llama a las instituciones a tomar la responsabilidad de la protección social. 
Es característico de la época la falta de soluciones terminantes y la condición de que los 
riesgos escapan en gran medida a las capacidades institucionales de respuesta.
• Lectura crítica y original de la realidad
• Actuación con rápida y asertiva
• Gestiones eficientes
• Superación de la “base pesada”
• Salir de la anacronía, romper espacios
NECESITAMOS
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• Mesas de trabajo provinciales en gestión científica
Respuestas institucionales
provinciales
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• Llevar tranquilidad a los investigadores. Bajar los 
niveles de incertidumbre.
• Invitarlos a nuevas oportunidades de difundir 
conocimiento
• Colección COVID-19 “Repositorio Digital Institucional”
• Convocatoria a Revista Científica ICU
• Dictado de Seminarios y cursos de capacitación
Respuestas institucionales
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• Elaboración de protocolos de actuación
• Re-estructuración del calendario anual para 
Investigación y Desarrollo
• Cambio de Jornadas presenciales a virtuales
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• Rastreo de capacidades institucionales
• Nuevas líneas de financiamiento nacionales y provinciales, de 
ejecución rápida
• Creación de Unidad Coronavirus
• Acceso al conocimiento y la información
Respuestas institucionales
de gobiernos nacionales y provinciales
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https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidad-coronavirus
https://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
http://www.repositorio.umaza.edu.ar/
http://revistas.umaza.edu.ar/
http://www.umaza.edu.ar/
Muchas gracias!
lvejling@umaza.edu.ar
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